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PRIMER ENCUENTRO DE LA ASAMBLEA DE MIEMBROS DE LA 
ACCION CONJUNTA EUROPEA INfACT 
 
 
27 de Marzo de 2019.- El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII),  ha acogido 
en su sede del Campus de Chamartín a la primera reunión de la  asamblea 
de miembros de la Acción Conjunta Europa Información para la Acción 
(infAct www.inf-act.eu). El ISCIII es líder del paquete de sostenibilidad de 
la Acción. 
 
La Asamblea contó con la participación de representantes de los 
Ministerios de Investigación y/o de Sanidad de un total de veinte países 
europeos integrantes de la Acción Conjunta Europea, así como de 
representantes de la Comisión Europea y del Observatorio Europeo de 
Sistemas de Salud y Políticas de OMS-Europa. 
 
La finalidad de esta convocatoria se centró en valorar las opciones de una 
infraestructura en sistemas de información en salud y su sostenibilidad. La 
idea de fondo es dotar de un sistema de Información en salud capaz de 
orientar de forma eficaz a la autoridad sanitaria y de nutrir la investigación 
en salud a nivel europeo, ambas sobre la base de la mejor evidencia 
científica disponible. 
 
La próxima reunión, también liderada por el ISCIII, tendrá lugar en 
Bruselas el 13 de octubre de 2019 
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